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73rd ANNUAL REPORT 
OF THE  
MUNICIPAL OFFICERS 
= = = = = OF_THE = = 
TOWN of GREENVILLE 
= = = = = FOR THE = 
YEAR ENDING MARCH 1, 1910 
M A R 2 5 1 0 1 4 
Town Officers 
FOR THE MUNICIPAL Y E A R 1 9 0 9 - 1 9 1 0 
S e l e c t m e n , A s s e s s o r s a n d O v e r s e e r s o f P o o r 
MILLARD METCALF MARK E . MCPHETERS C . FRANK W O O D A R D 
T o w n C l e r k 
RALPH P . BROWN 
T r e a s u r e r 
JESSE M . PRENTISS 
C o l l e c t o r 
ADELBERT G . ROGERS 
S c h o o l C o m m i t t e e 
HARRY A . SANDERS JESSE M . PRENTISS 
F . J . PRITHAM 
S u p e r i n t e n d e n t o f S c h o o l s 
CLIFTON E . W A S S 
T o w n A g e n t 
HIRAM HUNT 
A u d i t o r 
F . W . A L L E N 
R o a d C o m m i s s i o n e r 
JACOB M . D R E W 
B o a r d o f H e a l t h 
SHELDON S . DAVIS I . A . HARRIS L . M . PASTOR 
3 
Report of Assessors 
V A L U A T I O N A N D P O L L S A P R I L 1s t , 1 9 0 9 
R e s i d e n t , r e a l e s ta te $ 3 2 8 , 6 6 8 0 0 
N o n - r e s i d e n t , r e a l e s t a t e 6 9 , 9 9 5 0 0 
T o t a l r e a l e s ta te $ 3 9 8 , 6 6 3 0 0 
R e s i d e n t , p e r s o n a l e s t a t e 1 1 1 0 , 4 0 9 0 0 
2 , 5 5 5 0 0 
T o t a l p e r s o n a l e s ta te 1 1 2 , 9 6 4 0 0 
T o t a l a m o u n t 1 5 1 1 , 6 2 7 0 0 
A S S E S S E D B Y V O T E O F T O W N F O R C U R R E N T 
E X P E N S E S 
S u p e r i n t e n d e n t o f s c h o o l s $ 2 0 0 0 0 
S u p p o r t o f c o m m o n s c h o o l s 2 , 3 0 0 0 0 
S u p p o r t o f f r e e h i g h s c h o o l s 9 5 0 0 0 
T e x t b o o k s 3 5 0 0 0 
I n s u r a n c e , r e p a i r s , a p p l i a n c e s 1 , 2 0 0 0 0 
S u p p o r t o f p o o r . . . . • • • • . . . • 6 0 0 0 0 
M i s c e l l a n e o u s a n d i n c i d e n t a l s 1 , 7 0 0 0 0 
H i g h w a y s a n d b r i d g e s 1 , 5 0 0 0 0 
B r e a k i n g r o a d s 3 5 0 0 0 
S t a t e r o a d s , r a i s e d a n d a p p 2 7 3 0 0 
E l e c t r i c l i g h t s 3 7 0 0 0 
M e m o r i a l s e rv i ces 3 5 0 0 
T o w n d e b t a n d in te res t 2 , 0 0 0 0 0 
C a r e c e m e t e r y 1 5 0 0 0 
$ 1 1 , 9 7 8 0 0 
4 
C o u n t y t a x $ 5 0 8 9 4 
State t a x 1 , 6 4 5 7 7 
O v e r l a y 4 1 8 6 5 
2 , 5 7 3 3 6 
T o t a l a m o u n t assessed $ 1 4 , 5 5 1 3 6 
N u m b e r o f p o l l s , 4 1 6 . E a c h p o l l assessed, $ 3 . 0 0 . 
R a t e o f t a x a t i o n , . 0 2 6 . 
M I L L A R D M E T C A L F , ) 
M A R K E . M c P H E T E R S , > A s s e s s o r s 
C . F R A N K W O O D A R D , ) 
5 
Report of Overseers of Poor 
S U P P O R T O F P O O R 
RESOURCES 
V o t e d a n d r a i s e d , $ 6 0 0 0 0 
R e c e i v e d f r o m A . A . M c C l u r e , 1 1 0 0 
B . B . R o b i n s o n , t i c k e t , 4 1 0 
S t a t e f o r J o s e p h E r o u x , 1 4 0 0 
E d w a r d F i n n , 4 4 0 0 
M r s . J o h n K i n g , 1 5 7 5 7 
H e r b e r t B o y d , 5 2 1 1 
G e o r g e W i l s o n , 6 7 6 7 
O m a h C o o k , 3 0 0 0 
C h a r l e s M o r r i s , 2 1 5 2 1 
EXPENDITURES 
C h a r l e s B r o c h u , * 7 1 7 3 
A . A . M c C l u r e , 1 1 0 0 
K e e p i n g t r a m p s , 3 6 2 6 
L . J . M e s e r v e y , 1 4 1 1 
H e r b e r t B o y d , 5 2 1 1 
M r s . J o h n K i n g , 1 5 7 5 7 
M r s . T o m a h , 5 0 0 0 
G e o r g e W i l s o n , 6 7 6 7 
O m a h C o o k , 3 0 0 0 
L e v i F o s t e r , 1 4 9 9 7 
C h a r l e s M o r r i s , 2 1 5 2 1 
E r n e s t C r o n e , 3 4 0 0 
J o e l B o u c h a r d , 4 2 5 3 
J o s e p h M u i s e , 4 2 0 0 
B a l a n c e u n e x p e n d e d , $ 2 2 1 5 0 
6 
GEORGE W . PACKARD ACCOUNT 
B a l a n c e in h a n d o f t r e a s u r e r , $ 7 3 4 6 
P a i d H i r a m H u n t , $ 2 8 0 
P a i d A b e l H u n t , 2 0 3 5 
E a s t e r n M a i n e I n s a n e H o s p i t a l , 3 5 1 4 
W . P . H u b b a r d , 1 3 3 0 
M r s . F l o r a M . G i l m o r e , 1 8 7 
$ 7 3 4 6 
M I L L A R D M E T C A L F , ) O v e r s e e r s 
M A R K E . M c P H E T E R S , [ o f 
C . F R A N K W O O D A R D , ) P o o r . 
7 
Report of Selectmen 
T O W N D E B T A C C O U N T 
V o t e d a n d r a i s e d , $ 2 , 0 0 0 0 0 
P a i d i n t e r e s t o n a l l o u t s t a n d i n g n o t e s a n d 
b o n d s , $ 9 7 9 2 4 
P a i d o n e h i g h s c h o o l n o t e , 1 , 0 0 0 0 0 1 , 9 7 9 2 4 
U n e x p e n d e d , $ 2 0 7 6 
M E M O R I A L S E R V I C E S 
V o t e d a n d r a i s e d , $ 3 5 0 0 
P a i d W a r r e n C l a r k , 3 5 0 0 
H Y D R A N T S E R V I C E S 
V o t e d t o p a y , $ 1 0 0 0 0 
P a i d G r e e n v i l l e L i g h t & P o w e r C o . , 1 0 0 0 0 
E L E C T R I C L I G H T S 
V o t e d a n d r a i s e d , $ 3 7 0 0 0 
P a i d G r e e n v i l l e L i g h t & P o w e r C o . , 3 7 0 0 0 
M . G . S H A W F U N D 
B a l a n c e u n e x p e n d e d 1 9 0 8 , $ 1 3 3 9 
I n t e r e s t o n f u n d , 4 0 0 0 
$ 5 3 3 9 
P a i d o u t d u r i n g t h e y e a r , 2 3 2 5 
U n e x p e n d e d , $ 3 0 1 4 
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G R E E N V I L L E C E M E T E R Y A C C O U N T 
V o t e d a n d ra i sed , $ 1 5 0 0 0 
P a i d treas . o f c e m e t e r y c o r . , 1 5 0 0 0 
A B A T E M E N T S 1 9 0 8 T A X 
3 1 p o l l s , $ 9 3 0 0 
L e r o y M e s e r v e y , p e r s o n a l p r o p e r t y , 6 5 
$ 9 3 6 5 
A B A T E M E N T S 1 9 0 9 T A X 
9 5 
9 5 
5 2 
20 
6 9 
9 0 
4 5 p o l l s , $ 1 3 5 0 0 
H u g h S h a w , o n persona l p r o p e r t y , 2 6 0 0 
H a r r i e t a n d M a r y R o b e r t s , 
W a t e r m a n M e s e r v e y , 
H a r v e y M u t c h , 
W . Sentner & S o n , 
Cec i l A m e s , 
E d w a r d M o u n t a i n , rea l estate , 
M r s . M i n n i e B a r t l e y , rea l estate , 9 1 0 
D a n i e l J . K e l l e y , " 2 6 0 
J o h n M a n s e l l , " 7 8 0 
P e t e r P l u d e , " 1 3 0 
A r t h u r S a w y e r , v o t e o f t o w n , 9 3 6 
H a r r y L . D a v i s , " 2 2 5 0 
V e n e e r P r o d u c t C o . , " 7 1 5 0 
D i s c o u n t s o n taxes p a i d b e f o r e J u l y 1 , 1 9 0 9 , $ 3 8 1 2 2 
D i s c o u n t s o n taxes p a i d b e f o r e S e p t . 1 , 1 9 0 9 , 1 4 1 1 9 
S . S . D a v i s , c o l l e c t o r , c o m m i s s i o n f o r c o l -
l e c t i n g 1 9 0 8 t a x , 
C o l l e c t o r ' s b o n d , 
T a x deeds t u r n e d in t o t r easurer , 
$ 2 8 9 2 4 
2 5 0 0 
1 6 2 9 1 
3 0 0 3 7 
5 2 2 4 1 
4 7 7 1 5 
T o t a l , $ 1 , 3 9 3 5 8 
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L I S T O F D E L I N Q U E N T T A X P A Y E R S A N D A M O U N T S 
D U E O N T A X O F 1 9 0 9 
B r e t t , W m . M . $ 3 0 0 M a s o n , J o s e p h 3 0 0 
B r a d f o r d , R a l p h 3 0 0 M u r r a y , A l b e r t P . 3 0 0 
G r a h a m , D a n i e l 3 0 0 M u r r a y , C h a r l e s 3 0 0 
H a l l , E d . 3 0 0 M o o r e , T h o m a s 3 0 0 
H a r r i n g t o n , A d e l b e r t 3 0 0 M c L e a r y , J o h n 3 0 0 
H u b b a r d , S t e p h e n H . 3 0 0 M c E a c h e r n , J a c o b 3 0 0 
H a m i l t o n , I r v i n g 3 0 0 M c D o n a l d , A l e x . 3 0 0 
J o h n s o n , A l e x a n d e r 3 0 0 R e d m o n d , P e r l e y W . 3 0 0 
L e a v i t t , G e o r g e P . 3 0 0 T w e e d i e , F r e d 3 0 0 
M u r r a y , R o b e r t 3 0 0 V e n o , J o s e p h 3 0 0 
$ 6 0 0 0 
W a r r e n C l a r k , 
O . C . R o w e , 
J o h n H a n s o n , 
M . O . S a w y e r , 
J . M . D r e w , 
F r a n k W i l i e r , 
C h a r l e s R o b e r t s , 
V o l n e y R o b e r t s , 
C a r l R o b e r t s , 
B e r t M a r s h , 
O r a L i t t l e f i e l d , 
I r o n C u l v e r t , 
S T A T E R O A D 
ORDERS DRAWN AND PAID 
1 2 2 5 C h e s t e r L i t t l e f i e l d , 5 2 5 
2 2 0 0 H a r r y H u b b a r d , 1 7 5 0 
2 0 0 0 T e l o s S m i t h , ' 1 3 1 3 
1 9 2 5 T h e o d o r e T a y l o r , 1 0 5 0 
1 1 0 5 0 G e r r i s h B r o t h e r s , 3 7 6 
2 0 0 0 D . 0 . C u r t i s , 3 2 0 0 
1 8 0 0 A . A . C r a f t s C o . , 9 2 3 
1 8 3 7 D . T . S a n d e r s & S o n , 8 2 5 
3 4 0 0 H . M . S h a w M f g . C o . , 1 2 7 
2 0 0 0 B u c k & C l a r k , 4 0 0 0 
1 0 0 0 M o s e s M i c u e , 1 4 0 0 
2 6 0 0 
$ 4 8 5 2 6 
R E S O U R C E S 
R e c e i v e d f r o m S t a t e , $ 2 1 2 2 6 
V o t e d a n d r a i s e d , 2 7 3 0 0 
$ 4 8 5 2 6 
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H I G H W A Y S A N D B R I D G E S 
O R D E R S D R A W N A N D P A I D FOR W O R K ON H I G H W A Y S 
I N S U M M E R 
B u c k & C l a r k , $ 1 2 3 6 0 H . H u n t , 1 7 5 0 
G e r r i s h B r o t h e r s , 5 7 7 8 S e w a l l S m i t h , 2 5 3 8 
F . J . P r i t h a m , 6 0 0 F r e d M i t c h e l l , 5 2 5 
J . M . D r e w , 4 4 2 9 6 W . H . G a l u s h a , 2 4 0 0 
T h e o d o r e T a y l o r , 7 3 1 9 D a n C a l a h a n , 4 3 7 
D o n a l d M u r r a y , 1 2 5 L . H . F o l s o m , 8 8 2 5 . 
H . M . S h a w M f g . C o . , 1 2 0 6 8 J a m e s C a n d e r s , 4 5 4 
F r a n k W i l i e r , 18 0 0 F r a n k S m i t h , 1 7 5 
D . T . S a n d e r s & S o n , TO 9 7 N o r t h e a s t M e t a l C o . , 9 8 0 0 
J o s e p h R o b i t a i l l e , 6 1 0 0 F o l s o m - P r e n t i s s C o . , 3 5 8 9 
T e l o s S m i t h , 4 4 2 3 A l e x L e s s a r d , 2 6 2 5 
G u s L a n t a i g n e , 2 4 5 0 M . O . S a w y e r , 3 0 8 7 
A l b e r t S a w y e r , 4 9 8 4 H a r r y H u b b a r d , 9 6 2 
C h a r l e s R o b e r t s , 5 7 0 0 A . A . C r a f t s C o . , 8 9 5 
M r s . S c a m m o n , 3 0 0 W . S e n t n e r & S o n , 8 5 5 
E . O . W a l d e n , 8 7 8 L . P . J u d k i n s , 1 2 0 0 
J . P . B r e t t , 1 2 0 0 H o l m a n H u b b a r d , 1 7 5 
J e r r y S h e s o n g , 6 6 5 0 G r e e n v i l l e M a c h i n e C o . , 5 8 
M o s e s M i c u e , 4 9 6 3 J o h n M a s t e r m a n , 3 5 0 
W i l l i a m G r a h a m , 1 0 5 0 F r e e m a n T y l e r , 1 6 0 
O . C . R o w e , 1 2 0 0 0 A l b e r t M c E a c h e r n , 1 1 7 6 
E . K . M o o r e , 1 8 8 5 D . O . C u r t i s , 5 7 5 
W . R o b i t a i l l e , 4 1 6 0 L y m a n B l a i r , 2 5 7 8 
S . P . Y o u n g , 6 2 3 5 A . J . K e n n e d y , 1 3 0 0 
J o h n H a n s o n , 2 3 6 2 E s t a t e J . E . B i g n e y , 1 4 9 4 
O r a L i t t l e f i e l d , 6 2 0 0 G r e e n v i l l e L . & P . C o . , 8 8 0 
$ 2 , 0 5 8 4 6 
V o t e d a n d r a i s e d , 1 , 5 0 0 . 0 0 
O v e r d r a w n , $ 5 5 8 4 6 
B R E A K I N G R O A D S I N W I N T E R 
V o t e d a n d r a i s e d , 
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E X P E N D I T U R E S 
O R D E R S D R A W N A N D P A I D 
J . M . D r e w , $ I I 2 4 I 
E d w a r d A r n o t t , 2 6 2 
A l b e r t S a w y e r , 3 6 4 0 
O l i v e r R o w e , 3 9 
P e r c y T r a c e y , r 7 5 
G r e e n v i l l e M a c h i n e C o . , 1 2 8 
M i k e S u l l i v a n , 1 3 gg 
R o b e r t B l a c k , 4 3 7 
B u c k & C l a r k , 1 8 0 0 
H . M\ S h a w M f g . C o . , 4 4 9 0 
W . S e n t n e r & S o n , 6 8 0 
C l a r e n c e M o r r i s , 8 0 
E . O . W a l d e n , 2 0 0 
J . P . B r e t t , 2 8 0 0 
F o l s o t n - P r e n t i s s C o . , 1 9 0 
A . B . M c E a c h e r n , 1 7 5 
F r a n k W i l i e r , 1 0 0 
M . O . S a w y e r , 3 4 5 0 
M . E . M c P h e t e r s , 2 0 0 
T o m H a n s o n , 8 7 
3 5 5 O9 
O v e r d r a w n , $ 5 0 9 
I N C I D E N T A L C H A R G E S 
P a i d H . H u n t , f o r c o p y i n g r e p o r t s , e t c I 3 8 0 
F . W . A l l e n , a u d i t o r 5 0 0 
T . W . B u r r P t g . C o . , p r i n t i n g t o w n r e p o r t s . . . . 3 1 8 5 
E . F . D i l l i n g h a m , t o w n b o o k s 4 0 0 
L o r i n g , S h o r t & H a r m o n , t o w n b o o k s 1 6 1 5 
H . W . B u d d e n , c l e r i c a l w o r k 5 5 5 0 
T . B . D a v i s A r m s C o . , h a n d c u f f s 1 2 5 0 
G r e e n v i l l e L i g h t & P o w e r C o . , h e a t e r , l i g h t s , e t c . 
f o r l o c k u p 2 8 9 5 
12 
H o l l i n g s w o r t h & W h i t n e y C o . , a c i d f o r fire 
e x t i n g u i s h e r * 
E . B . C r o w l e y , r u n n i n g a n d m a r k i n g l ines o f 
P l e a s a n t street 2 3 9 0 
M e r r i m a c C h e m i c a l C o . , ac ids a n d s o d a a n d 
f r e i g h t o n same f o r c h e m i c a l e n g i n e s 1 8 4 5 
D r . F . J . P r i t h a m , d i s i n f e c t i n g s c h o o l b u i l d i n g e t c . 3 1 4 2 
I . A . H a r r i s , d i s i n f e c t i n g supp l i e s , e tc 3 3 8 5 
m e n f o r fighting fire 1 2 3 0 
M i l l a r d M e t c a l f , o n e d a y at D o v e r a n d e x p e n s e s 
t o meet State assessors 5 0 0 
A . M . M c C u s i c k , a u t o m o b i l e s igns 1 2 0 0 
A . G . R o g e r s , c o l l e c t o r ' s b o n d 1 2 5 0 
F o l s o m - P r e n t i s s C o . , e n v e l o p e s , e tc 1 6 4 
m e n f o r fighting fire 2 8 6 0 
G r e e n v i l l e L i g h t & P o w e r C o . , h y d r a n t serv i ce . . 1 0 0 0 0 
Es ta te o f J . E . B i g n e y , s ex ton s e r v i c e , e t c 3 7 0 0 
G . W . B r o w n & S o n , c o a l f o r t o w n o f f i ce 3 6 1 0 
L . M . P a s t o r , hea l th o f f i cer 5 0 0 
R a l p h P . B r o w n , serv ice t o w n c l e r k r e c o r d i n g 
b i r ths , dea ths a n d m a r r i a g e s 3 4 2 0 
L . M . P a s t o r , r e c o r d i n g b i r ths a n d d e a t h s 3 7 5 
F . J . P r i t h a m , " " 7 2 5 
M i l l a r d M e t c a l f , p o s t a g e , express , t e l e p h o n e s , e t c . , 1 4 7 5 
h o u s i n g a n d c a r e c h e m i c a l e n g i n e , 1 0 0 0 
services first s e l e c t m a n 2 0 0 0 0 
M a r k E . M c P h e t e r s , s e c o n d se l e c tman 5 0 0 0 
C . F r a n k W o o d a r d , t h i r d s e l e c tman 5 0 0 0 
Jesse M . Prent iss , t reasurer 5 0 0 0 
H . M . S h a w M f g . C o . , m a t e r i a l a n d r e p a i r s f o r 
l o c k u p 6 3 5 
E . K . M o o r e , mater ia l a n d repairs f o r l o c k u p . . . . 1 5 0 
I 9 4 4 8 9 
A b a t e m e n t s , c o m m i s s i o n s , b o n d , d i s c o u n t s , t a x d e e d s , 1 3 9 3 5 8 
$ 2 3 3 8 4 7 
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V o t e d a n d r a i s e d $ 1 7 0 0 0 0 
R e c e i v e d f r o m C . P . R y . f o r fire 2 8 6 0 
R e c e i v e d f o r l i c e n s e s 2 1 0 0 
1 7 4 9 6 0 
O v e r d r a w n $ 5 8 8 8 7 
F I N A N C I A L S T A N D I N G O F T H E T O W N 
LIABILITIES 
R a i l r o a d b o n d s 1 1 3 , 0 0 0 0 0 
H i g h s c h o o l b u i l d i n g n o t e s 3 , 0 0 0 0 0 
F i r e e n g i n e n o t e s 9 0 0 0 0 
P r i m a r y s c h o o l h o u s e n o t e s 4 , 7 5 6 0 9 
C e m e t e r y n o t e 6 0 0 0 0 
$ 2 2 , 2 5 6 0 9 
ASSETS 
D u e f r o m S t a t e , p o o r a c c o u n t $ 8 4 5 3 
D u e f r o m c o l l e c t o r , 1 9 0 9 t a x 3 5 0 4 3 
T a x d e e d s i n c a r e o f t r e a s u r e r 4 1 8 8 5 
C a s h i n h a n d s o f t r e a s u r e r 8 8 0 0 1 
D u e f r o m S t a t e , a c c o u n t f r e e h i g h s c h o o l 1 2 5 0 0 
1 , 8 5 8 8 2 
N e t i n d e b t e d n e s s $ 2 0 , 3 9 7 2 7 
M I L L A R D M E T C A L F , ) 
M A R K E . M c P H E T E R S , [ S e l e c t m e n 
C . F R A N K W O O D A R D , ) 
To the Inhabitants of the Town of Greenville: 
T h e a c c o u n t s o f t h e S e l e c t m e n , T o w n T r e a s u r e r a n d T r e a s u r e r o f 
t h e G r e e n v i l l e C e m e t e r y C o r p o r a t i o n f o r t h e fiscal y e a r e n d i n g 
M a r c h 1 , 1 9 1 0 , h a v e b e e n e x a m i n e d b y m e a n d I find t h e s a m e t o 
b e c o r r e c t w i t h a l l p a y m e n t s p r o p e r l y v o u c h e d . 
F . W . A L L E N , T o w n A u d i t o r . 
M a r c h 5 , 1 9 1 0 . 
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Report of Town Treasurer 
R E C E I P T S 
Cash o n h a n d * i ' 0 8 0 0 5 
T u i t i o n 8 7 9 5 
State T r e a s u r e r o n a c c o u n t o f F . H . S c h o o l s 3 7 5 0 0 
" 1 9 0 8 d o g l i cense 3 2 0 1 
" " p a u p e r c l a i m s 3 6 5 3 5 
" S tate r o a d s 2 1 2 2 6 
" " " I n s a n e State b e n e f i c i a r i e s 2 1 5 2 1 
" s c h o o l a n d m i l l f u n d . . . 1 , 5 9 2 3 6 
" R . R . a n d T e l e p h o n e t a x 1 1 3 7 5 
" S tate p e n s i o n s 4 8 0 0 
A . M c C l u r e , Insane H o s p i t a l b i l l 1 1 0 0 
Interest o n b a n k a c c o u n t 5 3 5 0 
" M . G . S h a w F u n d b o n d 4 0 0 0 
" s c h o o l f u n d b o n d 4 0 0 0 
H . N . B a r t l e y , p o o l r o o m l i cense 1 0 0 0 
E d . B r o w n C o . , l i cense 1 0 0 
H a r r y T . B u r r , " 5 0 0 
R o b b i n ' s c i r cus , " 5 0 0 
G u i l f o r d T r u s t C o . , f o r n o t e 1 , 4 8 5 0 0 
T o w n c l e r k , o n a c c o u n t d o g l icenses 5 8 0 0 
C . P . R . R . C o . , o n a c c o u n t o f f o r e s t fires 2 8 6 0 
M . E . M c P h e t e r s , r ent o f t o w n h a l l 1 5 0 0 
S . S . D a v i s , c o l l e c t o r f o r 1 9 0 8 6 9 7 4 5 
A . G . R o g e r s , " 1 9 0 9 1 4 , 2 0 0 9 3 
B . B . R o b i n s o n , f o r R . R . f a r e 4 1 0 
$ 2 0 , 7 7 6 5 2 
J . M . P R E N T I S S , T r e a s u r e r . 
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• E X P E N D I T U R E S 
State t a x f 1 ^ 4 5 7 7 
O r r e n T e m p l e t o n , S t a t e p e n s i o n 4 8 0 0 
G u i l f o r d T r u s t C o . , f o r b o n d c o u p o n s 5 2 0 0 0 
" n o t e 1 , 5 0 0 0 0 
S t a t e t r e a s u r e r , a c c o u n t d o g l i c e n s e 4 8 0 0 
C o u n t y t r e a s u r e r , o n e - h a l f o f 1 9 0 8 t a x 2 2 0 0 3 
1 9 0 9 " 2 5 4 4 7 
P a i d s e l e c t m e n ' s o r d e r s 1 5 , 6 6 0 2 4 
C a s h o n h a n d 8 8 0 0 1 
$ 2 0 , 7 7 6 5 2 
J . M . P R E N T I S S , T r e a s u r e r . 
R E P O R T O F T R E A S U R E R O F G R E E N V I L L E 
C E M E T E R Y C O R P O R A T I O N 
G r e e n v i l l e , M e . , M a r c h 1 , 1 9 1 0 . 
I h e r e w i t h s u b m i t a c o n d e n s e d r e p o r t o f t h e r e c e i p t s a n d e x -
p e n d i t u r e s o f t h e G r e e n v i l l e C e m e t e r y C o r p o r a t i o n f o r t h e fiscal 
y e a r e n d i n g t o d a y . 
B a l a n c e o n h a n d as p e r r e p o r t r e a d a t t o w n 
m e e t i n g , 1 9 0 9 $ 5 9 3 7 
A p p r o p r i a t i o n b y t o w n 1 5 0 0 0 
I n t e r e s t o n E u n i c e S . S h a w f u n d 2 0 0 0 
S a l e o f g r a s s 5 0 0 
S a l e o f l o t s a n d g r a v e s 2 4 2 0 0 
C a r e o f l o t s 1 8 4 0 
B u r i a l s 2 8 0 0 
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CREDITS 
P a i d D . T . S a n d e r s & S o n , b i l l r e n d e r e d , 
1 s p a d e $ 8 5 
E . K . M o o r e , b i l l r e n d e r e d , w o r k o n t o o l s 2 4 0 
R . B . D u n n i n g & C o . , b i l l r e n d e r e d , 
l a n d t i l e 1 4 0 0 
F o l s o m & P r e n t i s s C o . , b i l l r e n d e r e d , 
d y n a m i t e , t o o l s , e t c . 5 9 1 
H . M . S h a w M f g . C o . , b i l l r e n d e r e d , 
g r a v e l , l a b o r , m e n a n d h o r s e s 5 9 6 4 
f o r d r a i n t i le a n d c e m e n t 9 2 5 
o i l i n g s t raps 1 5 
r e c o r d i n g H . A . S a n d e r ' s d e e d 5 0 
J a m e s C a n d e r s f o r l a b o r 2 2 0 5 3 
B a l a n c e o n h a n d 2 0 9 5 4 
$ 5 2 2 7 7 $ 5 2 2 77 
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d . 
C H A S . D . S H A W , 
T r e a s . G r e e n v i l l e C e m e t e r y C o r p . 
In a d d i t i o n t o t h e c a s h o n h a n d , $ 2 0 9 . 5 4 , b o o k s o f t h e c o r p o r a -
t i o n s h o w a c c o u n t s a n d n o t e s d u e a m o u n t i n g t o $ 2 8 3 . 8 8 . 
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School Report 
C O M M O N S C H O O L S 
R E S O U R C E S 
V o t e d a n d r a i s e d $ 2 , 3 0 0 0 0 
S t a t e a n d m i l l t a x 1 , 5 9 2 3 6 
R a i l r o a d a n d t e l e p h o n e t a x 1 1 3 7 5 
In teres t o n s c h o o l f u n d 4 0 0 0 
T u i t i o n 6 8 0 0 
U n e x p e n d e d 4 0 2 3 6 
A v a i l a b l e $ 4 , 5 1 6 4 7 
E X P E N D I T U R E S 
F o r t e a c h e r s : 
M i s s D a v i s $ 4 9 0 0 0 
R i c h a r d s 4 0 9 0 0 
S w e e t 3 7 4 0 0 
J o h n s o n 1 1 0 0 0 
B a i l e y 1 1 0 0 0 
Y o u n g 1 1 0 0 0 
K i n g 2 4 0 0 0 
W e b s t e r 2 6 4 0 0 
K e y s 2 5 0 0 0 
B a c o n 4 3 3 0 0 
$ 2 , 7 9 0 0 0 
C O N V E Y A N C E O F P U P I L S 
P a i d R . TC. W o o s t e r $ 6 2 5 
G r a c e E . S h a w 2 1 0 0 0 
J . P . B r e t t 8 7 0 0 
A m b r o s e M c E a c h e r n 1 7 5 5 0 
W - S ' W h i l ^ _ _ 7 1 1 ° , 5 5 5 2 5 
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F O R F U E L 
P a i d D . T . S a n d e r s & S o n $ 3 0 5 7 0 
W a r r e n C a n d e r s 6 8 4 
A . N . H o y t 1 3 5 0 
F O R J A N I T O R S 
P a i d C a r r o l l S . W a t s o n $ 3 7 1 0 0 
O v i d B . P a c k a r d 3 3 0 0 
C h a r l e s S . E d g e r l y 1 1 2 3 1 
D a v i d J . D u t y 6 0 0 
M a x C . H i l t o n 4 0 0 
E a r l B u c k 9 0 0 
G l e n n E d g e r l y 1 3 0 0 
c l e a n i n g s c h o o l h o u s e s 3 7 5 0 
$ 3 2 6 04 
$ 5 8 5 81 
$ 4 , 2 5 7 10 
U n e x p e n d e d 2 5 9 37 
H I G H S C H O O L 
RESOURCES 
V o t e d a n d ra i sed $ 9 5 0 0 0 
F r o m State 3 7 5 0 0 
U n e x p e n d e d 5 1 7 
T u i t i o n f r o m A l b e r t G a u d e t 1 5 7 5 
" R u b y C r a w f o r d 4 2 0 
A v a i l a b l e $ 1 , 3 5 0 12 
EXPENDITURES 
P a i d M i s s B e r r y $ 7 7 5 9 5 
R i n g 1 3 7 5 0 
R a m s d e l l 1 9 6 0 0 
J e n k i n s 1 2 5 0 0 
1 , 2 3 4 45 
U n e x p e n d e d $ 1 1 5 67 
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T E X T B O O K S 
V o t e d a n d r a i s e d $ 3 5 0 0 0 
P a i d G i n n & C o $ 3 8 8 9 
E d w a r d E . B a b b & C o 8 1 4 8 
A m e r i c a n B o o k C o m p a n y 5 0 9 9 
A l l y n & B a c o n 1 8 5 
B e n j . H . S a n b o r n & C o 1 6 7 5 
J . B . L i p p i n c o t t & C o 7 2 0 
D , C . H e a t h & C o 5 4 0 5 
S i l v e r , B u r d e t t & C o 2 4 3 2 
E d u c a t i o n a l P u b l i s h i n g C o m p a n y . . . 1 2 1 3 
C h a r l e s S c r i b n e r ' s S o n s 5 4 5 
T h o m p s o n , B r o w n & C o 1 2 5 
C h a r l e s E . M e r r i l l C o 1 0 7 3 
F r e i g h t , E x p r e s s , e t c 1 7 0 
3 0 6 7 9 
U n e x p e n d e d $ 4 3 2 1 
S U P E R I N T E N D E N T O F S C H O O L S 
V o t e d a n d r a i s e d $ 2 0 0 0 0 
P a i d C l i f t o n E . W a s s „ 2 0 0 0 0 
I N S U R A N C E , R E P A I R S A N D S U P P L I E S 
V o t e d a n d r a i s e d $ 1 , 2 0 0 0 0 
O r d e r s p a i d 1 , 3 4 5 5 2 
O v e r d r a w n 5 2 
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Superintendent's Report 
T o THE SUPERINTENDING SCHOOL COMMITTEE AND CITIZENS OF 
GREENVILLE, M E . : 
I r e s p e c t f u l l y s u b m i t t o y o u m y t h i r d a n n u a l r e p o r t o f t h e woi 
d o n e in y o u r s c h o o l s f o r t h e p a s t y e a r : 
W h o l e n u m b e r o f p u p i l s in t o w n b e t w e e n t h e a g e s o f 
5 a n d 2 1 y e a r s 38 
W h o l e n u m b e r r e g i s t e r e d in g r a d e s : 
S p r i n g t e r m 2 3 6 ; A v e r a g e , 2 0 7 
F a U " 2 7 0 ; " 2 2 3 
W i n t e r " 2 4 9 ; " 2 1 3 
N u m b e r o f d i f f e r e n t p u p i l s r e g i s t e r e d d u r i n g t h e y e a r 30 
" " t e a c h e r s d u r i n g t h e y e a r 1 
" t e a c h e r s r e t a i n e d d u r i n g t h e y e a r 
" w h o are g r a d u a t e s o f N o r m a l s c h o o l s ! 
E a c h s c h o o l h a s b e e n in session 3 5 w e e k s . 
H I G H S C H O O L S 
N u m b e r o f p u p i l s r e g i s t e r e d in S p r i n g t e r m 3 7 ; a v e r a g e , 34 
Fall " 35; " 31 
W i n t e r " 3 3 ; " 30 
M i s s C l a r a E . B e r r y h a s b e e n P r i n c i p a l o f t h i s s c h o o l f o r the 
pas t y e a r . A s th i s is t h e t h i r d t i m e I a m t o r e p o r t h e r w o r k , it 
seems t h a t y o u m u s t k n o w o f h e r w o r k w i t h o u t a n y w o r d s f r o m me. 
Y o u k n o w t h e n a t u r e o f t h e w o r k y o u r c h i l d r e n a r e d o i n g and 
t h e a d v a n c e m e n t they h a v e m a d e . S h e h a s s t r i v e n h a r d f o r your 
p u p i l s . in h e r c h a r g e , a n d h a s a c c o m p l i s h e d m u c h w o r k in the 
p a s t y e a r . 
In t h e S p r i n g t e r m , M i s s R i n g w a s t h e a s s i s t a n t , w h o c a m e to 
us i n t h e w i n t e r . S h e c e r t a i n l y p r o v e d h e r s e l f a l a d y o f keen 
i n t e l l i g e n c e , a n d o n e w h o m t h e p u p i l s r e s p e c t e d . 
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W e w e r e s o r r y t o l o s e h e r , b u t she a c c e p t e d w h a t t o h e r was a 
b e t t e r p o s i t i o n . 
A f t e r m a n y a p p l i c a t i o n s c o n s i d e r e d , M i s s R a m s d e l l d e c i d e d t o 
r e t u r n t o u s . I k n o w o f n o t o n e p e r s o n iii o u r t o w n , w h o h a s a n y 
i n t e r e s t a t a l l i n t h e s c h o o l s , b u t w a s g l a d w h e n M i s s R a m s d e l l 
r e t u r n e d . P e r h a p s it is sa fe t o s a y t h a t h e r w o r k h a s b e e n r e c e i v e d 
as v e r y f e w o t h e r t e a c h e r s . S h e h a s t h e a b i l i t y , i n h e r q u i e t l a d y 
l i k e w a y , t o r e a c h t h e p u p i l s a n d i n s p i r e t h e m t o t h e b e s t . 
W e w e r e a l l s o r r y , i n d e e d , t h a t o w i n g t o h e r h o m e r e l a t i o n s she 
c o u l d n o t r e t u r n f o r t h e w i n t e r . 
M i s s A n n i e M . J e n k i n s , a g r a d u a t e o f B o s t o n U n i v e r s i t y , w a s 
e l e c t e d t o f i l l h e r p l a c e . A n d w h i l e M i s s J e n k i n s h a s n o t h a d t h e 
e x p e r i e n c e o f M i s s R a m s d e l l , a n d r e a l i z i n g t h e i m p o r t a n c e o f f o l l o w -
i n g so s u c c e s s f u l a t e a c h e r , y e t she h a s b e e n d o i n g v e r y a c c e p t a b l e 
w o r k ; a n d I a n t i c i p a t e h e r w o r k wi l l b e v e r y s a t i s f a c t o r y . 
I n a c c o r d a n c e w i t h n e w l a w s , w h i c h t o o k e f f e c t t h e p a s t y e a r , o u r 
h i g h s c h o o l , a f t e r d u e i n s p e c t i o n b y t h e S t a t e S u p e r i n t e n d e n t , 
r e c e i v e d a c e r t i f i c a t e o f a p p r o v a l f o r C lass A . S t a n d a r d H i g h S c h o o l . 
T h i s m e a n s t h a t t h e s c h o o l is r e c o g n i z e d b y t h e S t a t e D e p a r t m e n t 
as o n e o f t h o s e s c h o o l s w h i c h m a y r e c e i v e p u p i l s f r o m o t h e r t o w n s , 
a t the e x p e n s e o f t h o s e t o w n s . I t a l s o m e a n s t h a t t h e S ta te wi l l 
a l l o w m o r e m o n e y f o r t h e s u p p o r t o f s u c h a s c h o o l . 
T h e l a w states t h a t , " T h i s c lass sha l l i n c l u d e s u c h s c h o o l s as 
m a i n t a i n a t l eas t o n e a p p r o v e d c o u r s e o f s t u d y t h r o u g h f o u r y e a r s 
o f t h i r t y - s i x w e e k s , a n d o f s t a n d a r d g r a d e s t o g e t h e r w i t h a p p r o v e d 
l a b o r a t o r y e q u i p m e n t , a n d s h a l l e m p l o y a t least t w o t e a c h e r s , p r o -
v i d e d t h e t o w n p r e c i n c t o r u n i o n m a i n t a i n i n g s u c h s c h o o l shal l a p p r o -
p r i a t e a n d e x t e n d f o r i n s t r u c t i o n t h e r e i n a t l east e i g h t h u n d r e d a n d 
fifty d o l l a r s ( $ 8 5 0 ) a n n u a l l y , e x c l u s i v e o f a l l t u i t i o n r e c e i v e d . " 
W e sha l l m a i n t a i n t h i r t y - s i x w e e k s t h i s y e a r , a n d I ask t h a t y o u 
t a k e i n t o c o n s i d e r a t i o n t h i s f a c t w h e n r a i s i n g y o u r m o n e y . 
A t t h e c l o s e o f t h e s p r i n g t e r m , a c lass o f five was g r a d u a t e d f r o m 
t h e E n g l i s h c o u r s e . T h e u s u a l exerc i ses w e r e i n t e r e s t i n g a n d 
e n t e r t a i n i n g , s h o w i n g t h a t c a r e a n d e f f o r t were e x p e n d e d . 
I r e p e a t w h a t I h a v e s a i d t o y o u b e f o r e , t h a t y o u s h o u l d b e g l a d 
o f t h e p r i v i l e g e y o u r c h i l d r e n h a v e a t h o m e o f r e c e i v i n g so v a l u a b l e 
a h i g h s c h o o l e d u c a t i o n . 
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GRADES 8 AND 9 
R e g i s t e r e d S p r i n g t e r m 2 3 ; a v e r a g e 2 2 
F a l l " 2 1 ; " 1 9 
W i n t e r " 3 1 ; " 2 9 
I t h a s b e e n t h r e e c o n s e c u t i v e y e a r s t h a t M i s s C l a r a L . D a v i s has 
b e e n in c h a r g e o f th i s s c h o o l . A n d a l l t h a t c a n b e s a i d is well 
k n o w n — t h a t she is d o i n g a l l in h e r p o w e r t o m a k e t h i s s c h o o l of 
s t a n d a r d g r a d e , a n d i f h e r p u p i l s ' w o r k is a p r o o f o f h e r ab i l i ty , 
w e a r e in a p o s i t i o n t o say t h a t h e r w o r k is a s u c c e s s . 
A c lass o f t e n , f r o m h e r r o o m , e n t e r e d t h e h i g h s c h o o l t h i s fall 
we l l fitted t o p u r s u e h i g h s c h o o l w o r k . 
GRADES 6 AND 7 
R e g i s t e r e d S p r i n g t e r m 2 8 ; a v e r a g e 2 6 
F a l l " 4 0 ; " 3 6 
W i n t e r " 2 8 ; " 2 4 
W e h a v e b e e n f o r t u n a t e in r e t a i n i n g t h e s e r v i c e s o f M i s s R i c h a r d s 
f o r a n o t h e r y e a r . A t t h e c l o s e o f t h i s s p r i n g t e r m , s h e w i l l have 
p a s s e d t h r e e y e a r s i n t h i s g r a d e . W h a t h a s b e e n s a i d o f M i s s Davis 
c a n b e s a i d o f M i s s R i c h a r d s . H e r e a r n e s t , c o n s c i e n t i o u s w o r k is 
m a n i f e s t in t h e a d v a n c e m e n t o f h e r p u p i l s . 
GRADES 4 AND 5 
R e g i s t e r e d S p r i n g t e r m 4 3 ; a v e r a g e 3 8 
F a l l " 6 1 ; " 5 4 
W i n t e r " 5 6 ; " 4 4 
L i k e M i s s D a v i s a n d M i s s R i c h a r d s , I c o n s i d e r i t f o r t u n a t e for 
t h e c h i l d r e n t h a t M i s s B a c o n r e t u r n e d t o t h i s s c h o o l a n o t h e r year. 
Y o u w i l l n o t i c e t h a t she h a s t h e l a r g e s t s c h o o l i n t h e t o w n . W e 
h a v e t r i e d t o r e l i e v e t h e p r e s s u r e s o m e w h a t b y p r o m o t i n g a l l that 
c o u l d p o s s i b l y d o t h e w o r k . 
W i t h s u c h a n u m b e r o f p u p i l s , M i s s B a c o n h a s a c c o m p l i s h e d 
w h a t f e w t e a c h e r s c o u l d p o s s i b l y d o . Y o u m u s t a p p r e c i a t e t h e fact 
t h a t t h e s e g r a d e s b e i n g t o g e t h e r a r e o f a n a g e w h e n i t n e e d s a 
t e a c h e r o f g e n i u s a n d s k i l l . 
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I t s e e m s t h a t a n a s s i s t a n t c o u l d b e u s e d t o g o o d a d v a n t a g e . O n e 
ivho c o u l d s i m p l y d o " s e a t w o r k " , w h i l e t h e r e g u l a r t e a c h e r is c o n -
i u c t i n g t h e r e c i t a t i o n . A s t h e r e i s n o r o o m a v a i l a b l e t o s e p a r a t e 
this s c h o o l , p e r h a p s t h a t w o u l d b e t h e n e x t b e s t s o l u t i o n . 
M i s s B a c o n , h o w e v e r , u n d e r t h e s e c i r c u m s t a n c e s , h a s d o n e m o s t 
e x c e l l e n t w o r k . A n d h e r s e r v i c e s s h o u l d b e r e t a i n e d i f p o s s i b l e , as 
t h e g r a d e i s a h a r d o n e t o fill a c c e p t a b l y . 
GRADES 2 AND 3 
VILLAGE SCHOOL 
R e g i s t e r e d S p r i n g t e r m 3 5 ; a v e r a g e 3 2 
F a l l " 3 1 ; " 2 8 
W i n t e r " 2 8 ; " 2 4 
M i s s M y r a B a i l e y w a s i n c h a r g e o f t h i s s c h o o l i n t h e s p r i n g . 
S h e Was t o r e t u r n f o r t h e F a l l t e r m ; b u t , i t w a s d e c i d e d l a t e r t h a t 
s h e t e a c h e l s e w h e r e . 
H e r p l a c e w a s filled b y M i s s A l i c e K e y s , a n d j u d g i n g f r o m t h e 
w o r k a c c o m p l i s h e d , w e m a d e n o m i s t a k e . M i s s K e y s is a h a r d 
i w o r k i n g w o m a n i n t h e i n t e r e s t s o f h e r p u p i l s ; a n d h e r p u p i l s h a v e 
m a d e r a p i d p r o g r e s s . 
JUNCTION SCHOOL 
R e g i s t e r e d S p r i n g t e r m 3 0 ; a v e r a g e 2 6 
F a l l " 2 6 ; " 2 3 
W i n t e r " 2 6 ; " 2 3 
M i s s M u r i e l Y o u n g c o m p l e t e d t w o y e a r s o f s u c c e s s f u l w o r k i n 
t h i s s c h o o l . S h e t r i e d h a r d t o m a k e h e r w o r k a s u c c e s s , a n d h e r 
i p u p i l s w e r e w e l l fitted f o r p r o m o t i o n t o t h e o t h e r g r a d e s . 
« S h e d i d n o t c a r e t o r e t u r n f o r a n o t h e r t e r m , as s h e e n t e r e d t h e 
U n i v e r s i t y o f M a i n e f o r f u r t h e r s t u d y a n d t r a i n i n g . 
M i s s K i n g , w h o h a s b e e n i n y o u r s c h o o l s b e f o r e , w a s e l e c t e d t o 
fill h e r p o s i t i o n . M i s s K i n g ' s w o r k m u s t h a v e b e e n s a t i s f a c t o r y in 
jsthe p a s t , a n d i t w a s a c o m p l i m e n t t o h e r a b i l i t y , t h a t I w a s s o 
( U r g e n t l y a d v i s e d t o c o n s i d e r h e r a p p l i c a t i o n . H e r w o r k c o r r e l a t e s 
siwith M i s s K e y s , a n d b o t h w o r k h a r d t o h a v e t h e i r p u p i l s w e l l fitted 
f o r t h e f o l l o w i n g g r a d e . 
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GRADES SUB. AND 1ST VILLAGE 
R e g i s t e r e d S p r i n g t e r m 3 9 ; a v e r a g e 3 5 
F a l l " 5 2 ; " 4 4 
W i n t e r " 4 8 ; " 4 1 
M i s s S w e e t h a s b e e n in c h a r g e o f t h i s s c h o o l f o r t h e p a s t year, 
a n d h e r s c h o o l s h o w s w h a t a c a r e f u l , p a i n s t a k i n g t e a c h e r is ab le to 
a c c o m p l i s h . W i t h so m a n y l i t t l e p e o p l e , i t is n e c e s s a r i l y a hard 
t a s k t o k e e p t h e m b u s y a n d i n t e r e s t e d . T h i s , M i s s S w e e t h a s been 
a b l e t o d o . T h o s e , w h o h a v e a t t e n d e d t h e e x e r c i s e s w h i c h she has, 
c a n n o t h e l p k n o w i n g t h e l i t t l e o n e s a r e in g o o d h a n d s . 
JUNCTION SCHOOL 
R e g i s t e r e d S p r i n g t e r m 3 7 ; a v e r a g e 3 0 
F a l l " 3 9 ; " 3 0 
W i n t e r " . ^ 3 2 ; " 2 8 
M i s s H e l e n J o h n s o n w a s t h e t e a c h e r in t h e S p r i n g t e r m , a n d her 
w o r k was v e r y s a t i s f a c t o r y , as i t h a d b e e n t h e t e r m s b e f o r e . Her 
c lass , l ike M i s s S w e e t s ' , w a s we l l p r e p a r e d t o a d v a n c e . 
M i s s W e b s t e r , w h o h a s b e e n in y o u r , s c h o o l s b e f o r e , w a s induced 
t o r e t u r n in t h e f a l l . T h o s e w h o h a v e h a d c h i l d r e n in t h e care of 
th i s l a d y b e f o r e , m u s t h a v e f e l t g l a d t o h a v e h e r r e t u r n . I car 
o n l y say o f h e r w o r k , w h a t I h a v e s a i d b e f o r e , a n d w h a t y o u all 
k n o w t o b e t r u e — t h a t she is an e x c e l l e n t t e a c h e r f o r t h e s e grades, 
T a k i n g t h e s c h o o l s as a w h o l e , I k n o w o f n o t o w n w h i c h is more 
l i b e r a l w i t h its s c h o o l s , a n d t h u s y o u r s c h o o l s a r e i n as g o o d con-
d i t i o n a n d o f as h i g h a s t a n d a r d as a n y o f t h e m o r e pretentious 
t o w n s a n d c i t i es . Y o u h a v e t h e b e s t b u i l d i n g s in a n y t o w n around 
A g a i n , I u r g e y o u t o h a v e a s p e c i a l t e a c h e r f o r m u s i c a n d draw-
i n g , a n d t h e n y o u c a n ask f o r n o b e t t e r s c h o o l s y s t e m . 
W i t h t h e s a m e a p p r o p r i a t i o n t h i s y e a r as t h e p a s t , w i t h what 
a d d i t i o n a l s u m w h i c h t h e t o w n sha l l r e c e i v e f r o m t h e S t a t e , y o u can 
eas i l y a f f o r d t o h i r e s u c h a t e a c h e r . 
M u c h h a s b e e n d o n e in m u s i c a n d d r a w i n g b y o u r o w n teachers, 
b u s y as t h e y a r e , b u t a s p e c i a l t e a c h e r c a n d o s o m u c h m o r e . 
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A t t h e o p e n i n g o f t h e f a l l t e r m , t h e A l d i n e s y s t e m o f r e a d i n g 
w a s i n t r o d u c e d i n t o t h e s m a l l e r g r a d e s , a n d w h i l e t h e t e a c h e r s h a d 
n o s p e c i a l t r a i n i n g in t h e m e t h o d , y e t b y s t u d y a n d s u g g e s t i o n , 
t h e y h a v e s e c u r e d e x c e l l e n t resu l ts w i t h t h e l i t t le o n e s . A n d , i f 
a n y o n e is a t a l l p r e j u d i c e d a g a i n s t t h i s s y s t e m , I i n v i t e y o u "to v is i t 
these r o o m s a n d see resu l t s y o u r s e l f . 
F r i e n d s : I h a v e t r i e d t o g i v e a n a c c o u n t o f y o u r s c h o o l s as I 
h a v e seen t h e m f r o m y e a r t o y e a r . 
T h i s c l o s e s m y c o n t r a c t o f t h r e e y e a r s in y o u r s c h o o l s a n d I c a n 
see a d v a n c e m e n t a l o n g a l l l ines o f t h e w o r k . I a m p r o u d t o b e 
a s s o c i a t e d w i t h y o u r s c h o o l s . T h e s e t h r e e y e a r s h a v e b e e n v e r y 
p l e a s a n t o n e s t o m e . T h e r e m u s t c o m e d i s a g r e e a b l e t h i n g s , b u t t h e 
k i n d n e s s s h o w n m e b y t h e p a r e n t s , c h i l d r e n a n d t e a c h e r s h a v e m o r e 
t h a n o f f s e t t h e s e d i s c o u r a g i n g t h i n g s . A n d f r i e n d s : I t h a n k y o u 
f o r t h i s . 
T o t h e s c h o o l o f f i c i a l s : I t h a n k y o u f o r m a k i n g o u r r e l a t i o n s so 
a g r e e a b l e . I h a v e r e g a r d e d y o u a l l as m y t r u e f r i e n d s . I b e l i e v e 
t h e t o w n s h o u l d a p p r e c i a t e as t h e y m u s t , t h e g o o d w o r k y o u h a v e 
so f a i t h f u l l y d o n e f o r t h e m . 
T h e s e m e n , as b u s y as t h e y a r e , h a v e p e r f o r m e d t h e i r d u t y t o 
' t h e b e s t o f t h e i r a b i l i t y a n d j u d g m e n t . B e a r in m i n d — t h a t t h e y 
serve w i t h o u t p a y , a n d a r e w o r k i n g f o r y o u r c h i l d r e n ' s in teres t . 
I n c o n j u n c t i o n w i t h t h e s c h o o l c o m m i t t e e , w e w o u l d ask y o u t o 
' c o n s i d e r t h e r e c o m m e n d a t i o n s f o r y o u r s c h o o l s t o b e : 
C o m m o n s c h o o l s $ 1 , 9 0 1 ) 0 0 
H i g h s c h o o l 1 , 0 0 0 0 0 
! S u p e r i n t e n d e n t o f s c h o o l s 2 0 0 0 0 
• T e x t b o o k s 3 5 0 0 0 
R e p a i r s , i n s u r a n c e a n d s u p p l i e s 4 0 0 0 0 
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